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Sabiha Gökçen 
belgesel oluyor
İlk Türk kadın havacısı, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve 
Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in yaşamı,
27 yaşındaki TV yapımcısı Gülşah Çelik tarafından belgesel 
hale getiriliyor. Proje, ABD 'de büyük ilgi gördü.
Gülşah
Çelik
TÜRKİYE'nin yurtdışındaki tanıtımı açısından da önem taşıyan belgesel 400 bin dolar (556 milyar lira) dolayında bir 
bütçe ile gerçekleşiyor. Yapımcı Gülşah 
Çeliker, bu filmin Amerikan şirketlerinin 
sponsorluğu ile yapılacağını belirterek, “Proje 
Türkiye'den daha fazla ABD'de ilgi gördü. 
Belgesele NBC ve CBS gibi dünyaca ünlü 
kanallar bile talip oldu” dedi. Belgeselde 
Sabiha Gökçen'in başarılarla dolu hayat 
hikayesi ve müthiş kariyerinin anlatılacağını 
söyleyen Gülşah Çelik, belgeselde Atatürk 
Türkiyesi ve yeni Cumhuriyeti anlatacağını 
belirterek şöyle konuştu:
“1934 yılında Türk kadınına verilen 
hakları da ön plana çıkartacağım. 
Atatürk'ün desteği ile dünyanın ilk 
kadın savaş pilotu olan merhum Sabiha 
Gökçen'in inanılması güç yaşamı 
sırasında ziyaret ettiği Balkanlar,
Rusya ve Amerika'daki 
havaalanlarında çekimler yapacağım. 
Güçlü bir görsel yapıyı oluşturacak bu 
çekimler için önümüzdeki ay 
ekibimizle ABD'ye gidip Alabama 
Maxwell Hava Üssü, Washington 
Andrews Hava Üssü, Mimami 
Cape Caneveral Hava Üssü'nde 
aldığı ödülleri, buralardaki 
yetkililerin ağızlarından 
aktaracağım. Ayrıca Sabiha 
Hanım'ın 1938 yılında uçağı ile 
çıktığı Atina, Selanik, Belgrad ve 
Bükreş'teki Balkan turu ve 
Moskova ziyareti ile ilgili çekimler 
yapacağım. Bu efsaneye tanıklık eden 
kişilerin röportajları ve belgeler dinamik 
bir anlatım ile görüntülenecek.”
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